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CENTRO: Facultad de Economía y Empresa 
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DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA:  
DENOMINACIÓN CRÉDITOS TIPO CURSO SEMESTRE TITULACIÓN ALUMNOS 
GESTIÓN DEL 
PUNTO DE VENTA 








El alumno debe asistir a la semana a una hora de teoría, y a hora y media de 
prácticas. Además, cada alumno recibe una sesión de una hora de 








2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Los objetivos de este proyecto son incluir actividades en la evaluación de los 
alumnos que, por un lado, faciliten el aprendizaje sostenido y práctico de la 
asignatura y, que por otro, otorguen una mayor información a los profesores para 
evaluar la adquisición de competencias y conocimientos del alumno. 
 
Desde la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), esta 
asignatura se ha impartido en 3 cursos (por tratarse de una asignatura optativa 
de 4º curso del grado). A lo largo de estos años anteriores, la evaluación del 
alumno se ha realizado principalmente a través de pruebas escritas, ya fueran el 
examen final o los controles parciales. Este sistema quizá no fuera el más 
propicio para evaluar algunas de las capacidades, habilidades o conocimientos 
que se persiguen que el alumno adquiera durante la asignatura.  
 
Por este motivo, a través de este proyecto se van a tratar de implantar nuevas 
actividades (apoyados en las herramientas de las que disponemos) para 
garantizar una evaluación más completa del alumno, lo cual entendemos que 
mejorará su involucración, aprendizaje sostenido y satisfacción con la 
asignatura, a la vez que sus resultados. Todo esto se conseguirá a través de 
varios objetivos parciales: 
 
- Aumentar el interés y participación del alumno. 
- Fomentar una actitud más proactiva a través del intercambio de 
información bidireccional entre alumnos y profesores. 
- Fomentar el razonamiento y la aplicación práctica de los contenidos de los 
alumnos en lugar de la memorización de conceptos teóricos. 
- Incentivar a la búsqueda de contenidos relacionados con la asignatura 
tanto online como de forma presencial. 




- Desarrollar su espíritu crítico a la hora de analizar las diferentes técnicas 
utilizadas por las empresas en sus establecimientos. 
- Reforzar la capacidad de expresión escrita de los alumnos. 
 
3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 
 
Para lograr estos objetivos se van a plantear diferentes actividades según el 
tema que se esté impartiendo durante la semana. Estas actividades, en las que 
el alumno trabajará por regla general una semana, se detallan a continuación: 
 
ACTIVIDAD 1: Organización de diversos foros en Studium en los que los 
alumnos puedan subir fotos capturadas por ellos mismos en los establecimientos 
que visitan de las herramientas y técnicas vistas en clases durante la semana. 
 
Descripción: Para los temas relacionados con la arquitectura del establecimiento, 
la ambientación interior del punto de venta o la disposición de los productos en 
el lineal, se habilitarán una serie de foros en los que los alumnos puedan subir 
imágenes capturadas por ellos que les haga visualizar de forma práctica cómo 
las empresas llevan a la práctica las técnicas que son analizadas en clases. 
 
Objetivos: Así, se pretende incentivar a los alumnos para que tomen una actitud 
proactiva en la asignatura y, una vez estén fuera del aula, sigan repasando los 
contenidos analizados durante las horas presenciales. Para conseguir esto 
trataremos de aprovechar la predisposición que tienen los alumnos al manejo de 
las nuevas tecnologías en su dispositivo móvil. Actualmente muchos de ellos 
toman fotos y las suben a la red a través de aplicaciones tipo Instagram, 
Facebook, Twitter, etc. o recorren las calles de las ciudades en busca de 
conseguir premios jugando a nuevas aplicaciones como Pokemon GO, etc. Con 
esto se busca que ellos mismos, al salir del aula, recorran sus establecimientos 
habituales busquen ejemplos de cómo las empresas utilizan las técnicas 




estudiadas en clase y que hagan una crítica constructiva de cómo las están 
utilizando. De esta forma, se logrará un aprendizaje más sostenido y real, pues 
no solo se limitan a estudiar conceptos, sino que deben buscar ejemplos 
prácticos de ellos. 
 
Evaluación: La participación activa de los alumnos será valorada y puntuada en 
el apartado de evaluación continua. Con esto se persigue que la puntuación en 
evaluación continua dependa, entre otros aspectos, de su involucración e interés 
día a día en los foros subiendo imágenes y comentando las de los compañeros, 
en lugar de realizando un control parcial en el que se premia el conocimiento 
más teórico en un momento puntual del cuatrimestre. 
 
ACTIVIDAD 2: Entrega mediante Studium de diversas tareas basadas en la 
aplicación de la teoría de la asignatura a noticias de actualidad relacionadas con 
establecimientos comerciales. 
 
Descripción: La actividad consiste en realizar un comentario de una noticia sobre 
un establecimiento comercial propuesta por los profesores. Los alumnos 
deberán relacionar la teoría del tema correspondiente con la información que 
ofrece la noticia, así como enriquecer este comentario con información adicional 
sobre el establecimiento comercial relacionada con otros contenidos vistos en el 
tema. 
 
Objetivo: El principal objetivo de esta actividad es acercar los contenidos de la 
asignatura a la realidad empresarial. Con ello se persigue que los alumnos vean 
la aplicabilidad de la materia, incentivando así su aprendizaje. Se valorará 
especialmente que los alumnos realicen una reflexión personal y evalúen las 
decisiones empresariales utilizando las herramientas que les aporta la 
asignatura. 
 




Evaluación: La realización de la tarea por parte de los alumnos se tendrá en 
cuenta para formar la nota de evaluación continua de la asignatura. Para evaluar 
la actividad se tendrán en cuenta por un lado, la calidad del resumen, la 
organización de las ideas y la aportación de una reflexión personal. Con ello se 
pretende que el alumno adquiera un espíritu crítico a la hora de analizar la 
realidad de las decisiones empresariales. 
 





De forma general, en un entorno en el que el alumno cada vez está más 
familiarizado con el mundo online, con este proyecto se perseguía conseguir 
aprovechar este uso generalizado para reforzar la teoría y la práctica explicada 
en las clases presenciales.  
 
Los resultados han sido satisfactorios, ya que la inmensa mayoría de los alumnos 
han participado en las actividades propuestas (80%) y éstas han servido afianzar 
los conceptos, lo que se ha visto reflejado en el índice de aprobados. Además, 
gracias a la Actividad 1, se ha creado una base de datos de ejemplos reales, han 
interactuado con compañeros y profesores en las discusiones planteadas sobre 
las temáticas analizadas. Esto evidentemente, ha ayudado a lograr los objetivos 
de la asignatura. Y gracias a la Actividad 2, se han logrado resolver y entregar 
prácticas que les han sido muy útiles para aprender y aprobar en la asignatura, 
puesto que han aportado a los profesores más información sobre su desempeño 
durante todo el cuatrimestre y han permitido valorar de una forma más 
exhaustiva el trabajo diario o semanal del alumno en la asignatura. 
 
Los alumnos se han implicado y han sabido detectar cómo los minoristas 
implantan de forma adecuada las estrategias explicadas en la teoría de la 




asignatura. Esto tiene un gran valor práctico para el entendimiento de los 
conceptos de esta asignatura, que es la base de su formación en el área de 
comercialización e investigación de mercados.  
 
Finalmente, se realizó una encuesta a través del software Qualtrics para recopilar 
información sobre la metodología empleada en la asignatura y la utilidad de las 
actividades propuestas. En este sentido, los alumnos manifestaron sus opiniones 
positivas y confirmaron que se habían logrado los objetivos planteados en el 


























Pantallazos de Actividad 1. 
 
En estos pantallazos puede observarse que los alumnos tienen acceso a un 
foro por cada tema, en el que deben subir fotos y comentarlas reflejando lo 
















Ejemplo de caso Actividad 1. 
 
Puede observarse que en esta ocasión el profesor ha subido una foto de un 
hipermercado para abrir el debate sobre qué técnicas explicadas en el aula 
aplica el mismo. A continuación se observa que se establece un debate en el 













Pantallazos de Actividad 2.  
 
Puede observarse en los pantallazos que los alumnos deben realizar 2 tareas 
en cada uno de los 2 primeros temas. Una se resuelve en clase y la otra se 

















Ejemplo de caso Actividad 2. 
 
Puede observarse que en esta ocasión el profesor ha propuesto el comentario 


















Ejemplo 2 de caso Actividad 2. 
 
Puede observarse que en esta ocasión el profesor ha propuesto el comentario 
sobre el peso de la marca de distribuidor en las políticas de surtido de 

















Imagen de la encuesta de satisfacción a través de Qualtrics 
 
